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Michelle Cosentino, soprano
David Klodowski, baritone
Sam Martin, piano
Kerry Mizrahi, piano
Nabenhauer Recital Room
Wednesday, March 28, 2012
8:15 p.m.
Program
Il core vi dono
from Così fan tutte
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Michelle Cosentino and David Klodowski
Reve d'amour Gabriel Fauré
Au bord de leau (1845-1924)
Notre amour
Michelle Cosentino
Weep you no more
Now sleeps the crimson petal
Roger Quilter
(1877-1953)
Blow, blow, thou winter wind
David Klodowski
The Song That Goes Like This
from Spamalot
John Du Prez, Eric Idle
Michelle Cosentino and David Klodowski
Intermission
Rastlose Liebe
Auf dem Wasser zu Singen
Franz Schubert
(1797-1828)
Bester Jüngling
from Der Schauspieldirektor
   Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Michelle Cosentino
Canción Andaluza: El pan de Ronda
El paño moruno
Manuel de Falla
(1876-1946)
Olas gigantes
David Klodowski
And I Will Follow Jason Robert Brown
(b. 1970)
Michelle Cosentino and David Klodowski
Michelle Cosentino is from the studio of Randie Blooding. David Klodowski is
from the studio of Brad Hougham.
